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Due to an error in our numerical evaluation program, several results for the transverse top polarization (new physics contribution 
proportional to Im μˆt and absorptive QCD contribution) and for the new physics contribution proportional to Im dˆt , given in Tables 3, 4, 
and 5 of the original paper, are incorrect. The corrected numbers are given in Tables 1 and 2 below. As a result, the asymmetry AQCDT can 
maximally become ∼ 0.8% for Mtt¯ > 450 GeV.
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The NP and absorptive QCD contributions to the transverse top-polarization ob-
servables, which replace the respective numbers in Tables 3 and 4, for μ =mt . The 
uncertainties in parentheses are due to scale variations between mt/2 and 2mt .
7 TeV Mtt¯  2mt Mtt¯  450 GeV Mtt¯ > 450 GeV
〈OT 〉NP [Im μˆt ] 0.057(4) 0.088(4) 0.031(5)
ANPT [Im μˆt ] 0.114(8) 0.176(8) 0.062(10)〈OT 〉QCD 0.0026(6) 0.0012(4) 0.0038(4)
AQCDT 0.0052(12) 0.0024(8) 0.0076(8)
8 TeV Mtt¯  2mt Mtt¯  450 GeV Mtt¯ > 450 GeV
〈OT 〉NP [Im μˆt ] 0.068(4) 0.010(2) 0.047(4)
ANPT [Im μˆt ] 0.136(8) 0.020(4) 0.094(8)〈OT 〉QCD 0.0026(3) 0.0012(2) 0.0038(2)
AQCDT 0.0052(6) 0.0024(4) 0.0076(4)
Table 2
The NP contributions to the longitudinal top-polarization which replace the respec-
tive numbers in Table 5, respectively, for μ = mt . The uncertainties in parentheses 
are due to scale variations between mt/2 and 2mt .
Mtt¯  2mt Mtt¯  450 GeV Mtt¯ > 450 GeV
7 TeV: BNP 0.497(4) 0.497(5) 0.498(6)
B˜NP 0.409(12) 0.493(11) 0.339(12)
8 TeV: BNP 0.482(3) 0.491(4) 0.474(5)
B˜NP 0.421(10) 0.510(10) 0.351(12)
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